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年報第2号『人類文化研究のための非文字資料の体系化』�
2004年12月発行�
■編集・発行：神奈川大学21世紀COEプログラム研究推進会議�
調査研究資料第1号『環境と景観の資料化と体系化にむけて』�
2004年12月発行�
■編集：人類文化研究のための非文字資料の体系化　第3班�
■発行：神奈川大学21世紀COEプログラム研究推進会議�
ワークショップ�
■日　時：2005年4月28日（木）15:00～18:00（予定）�
■会　場：横浜キャンパス21号館405室�
■テーマ：「近代アジア関連図像資料のデジタル化および�
　　　　　中国における日本租界」�
■報告者：貴志　俊彦（島根県立大学）�
　　　　　柴山　守（京都大学）�
　　　　　孫　安石（神奈川大学）�
神奈川大学日本常民文化研究所�
論集21『歴史と民俗』�
2005年3月発行�
■発行所：（株）平凡社�
■内容：�
『神奈川大学大学院　言語と文化論集』第11号�
2004年12月発行�
■編集・発行：神奈川大学大学院�
　　　　　　　外国語学研究科�
■内容：�
『歴史民俗資料学研究』第10号�
2005年3月発行�
■発行：神奈川大学大学院�
　　　　歴史民俗資料学研究科�
■内容：�
日本常民文化研究所�
歴史民俗資料学研究科�
外国語学研究科  中国言語文化専攻�
※共に内容については、本誌28～29頁をご参照ください。�
※ホームページ（http://www.himoji.jp）では年報1号、2号が�
　PDFファイルでお読み頂けます。�
�
デカルの“語り”に関する一
考察─ダラムサラのデカルの語りを
中心に─（古谷野洋子）、雑色ノート
─平安京の庶民生活を文献史料に見
る試み─（繁田信一）、日本人研究者
による初期韓国シャーマニズム研究─秋葉隆の業績を中心に─
（金花子）、離農家を継ぐ─北海道紋別市のカヨイサクとカヨイ
サク地への定住─（土田拓）、博物館資料の現在（中村ひろ子）、
繁田信一著『陰陽師と貴族社会』（高野宏康）、富澤達三著『錦
絵のちから　幕末の時事的錦絵とかわら版』（大坪潤子）�
明治天皇の大喪と台湾─代替
わり儀式と帝国の形成（中島三千男）
／文化財指定の問題点、そして庶民
文化財の試み（西和夫）／海人のむら
の民俗誌から（中）─宇久島・平調査
ノート（香月洋一郎）／浜波太漁業組合の成立と役割─残存史
料の再検討から（鈴木江津子）／ふたつの「距離」と民俗展示
─さわれる展示を通して（羽毛田智幸）、［資料紹介］加藤完治・
満州移民の戦後史（中村政則）、GHQと民族学・民俗学─民
族学振興会文書に見る戦中・戦後の学術界（中生勝美）� ワーズワスの想像力─「行商
人」と『序曲』（岩崎豊太郎）、英語
の会話におけるイントネーションの
役割（澤村香代子）、日本人の幼児に
おける動詞構文の発達について（松
尾貴哲）、白居易的“贈内詩”（黄　）、
中国における危機言語問題─言語転
用が招く言語の死─（宮本大輔）�
045-481-5661（代）�
日本常民文化研究所（内線4358）�
外国語学研究科　中国言語文化専攻（内線4525）�
歴史民俗資料学研究科（内線4024）�
各研究所・研究科　問い合わせ�
刊行物や催し物については�
該当する各所にお問い合わせください。�
